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La ‘Biblioteca virtual de rondalles mallorquines’ conté les rondalles de 
Mn. Antoni M. Alcover dels tres primers toms de l’‘Aplec de rondalles 
mallorquines d’en Jordi des Racó’. A més dels texts íntegres i d’àmplies 
possibilitats de cerca documental i de navegació pel catàleg de tipus, 
ofereix tot un ventall de recursos i idees sobre activitats. També intenta ser 
una eina útil per als estudiosos de les rondalles mallorquines gràcies a la 
inclusió de dues classificacions rondallístiques internacionals.
L’Aplec de rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó és una recopilació de Mn. 
Antoni Maria Alcover de narracions de tradició oral d’alt valor cultural consi-
derades com una joia de la literatura popular. Amb la creació de la Biblioteca 
virtual de rondalles mallorquines,1 que conté les rondalles dels tres primers toms 
de l’aplec, l’obra rondallística de Mn. Alcover s’internacionalitza i pot ser cone-
guda i consultada tant pels folkloristes especialitzats en rondallística interessats 
a documentar un tipus de rondalles o un motiu 2 particular, com pel mestre d’es-
cola que cerca una rondalla amb unes característiques concretes o idees per a la 
dinamització escolar. 
Els objectius que ens vàrem plantejar amb la creació d’aquesta biblioteca virtual 
foren els següents:
• Contribuir a la difusió d’una part important del patrimoni lingüístic i cultural 
de les Illes Balears. 
• Incrementar la quantitat de recursos digitals a disposició dels educadors, en 
llengua catalana, accessibles des del WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears). Els 
educadors no tan sols disposen de la biblioteca digital en si mateixa, sinó que, a 
més, disposen de la base de dades de recursos i activitats lligades a les rondalles.
• Potenciar l’ús de les noves tecnologies als centres educatius on es treballa la 
llengua i cultura dels Països Catalans. 
Introducció
Objectius del projecte
1. La Biblioteca virtual de rondalles mallorquines és accessible per al públic a l’adreça <http://rondalles.uib.es>. El 
web va ser implementat a la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a projecte de fi de carrera de l’enginyera 
informàtica Carme Cerdà Torres. El projecte va ser concebut i dirigit per la professora Adelaida Delgado. El 
disseny de la interfície d’usuari és obra del doctor Antonio Fernández Coca. Es va comptar amb l’assessorament 
filològic del professor Jaume Guiscafrè, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. 
El projecte es va iniciar en novembre del 2001 (coincidint amb el centenari de la Lletra de Convit de Mn. 
Alcover) i es va presentar en març del 2003 (coincidint amb la commemoració de l’Any Moll), amb el suport 
institucional i financer de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears. 
2. Una rondalla es pot subdividir en motius, que vénen a ser fragments d’un conte popular que estan proveïts de 
sentit i que es poden trobar en altres rondalles. Els motius dels contes populars varen ser catalogats per Stith 
Thompson.
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• Oferir al públic en general múltiples possibilitats de recuperació d’informació 
sobre les rondalles, fins ara inexistents: accés per catàleg (llista alfabètica, per 
tipus de rondalla, per volum de la col·lecció) i cerques en els títols o en el text, 
amb la possibilitat de fer una cerca avançada (totes les paraules, algunes o la 
frase exacta).
• Oferir als especialistes un accés a les rondalles per tipus Aarne-Thompson i per 
motius Stith Thompson
L’Aplec de rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó 3 és obra de Mn. Antoni Maria 
Alcover, qui va recollir unes quatre-centes narracions de tradició oral, i consti-
tueix una de les col·leccions més extenses en llengua catalana. En 1896 es va 
editar el primer volum de l’Aplec, al qual en seguiren dotze més. En morir Mn. 
Alcover en 1932,  Francesc de Borja Moll va continuar-ne la publicació, redistri-
buint les rondalles en 24 toms, i incorporant-n’hi algunes de noves. Varen ser il-
lustrades primerament pels germans Josep i Francesc de Borja Moll i després per 
Miquel Salvà i Ramon Cavaller. Aquestes edicions anaven destinades al públic en 
general i no als especialistes en rondallística; per aquest motiu, el Dr. Josep A. 
Grimalt i el professor Jaume Guiscafrè varen decidir preparar-ne una nova edició 
de nou volums, dels quals ja se n’han publicat tres (que són els que conté la 
biblioteca digital). Aquesta nova edició inclou les següents novetats importants:
• Les rondalles apareixen classificades segons el sistema internacional Aarne-
Thompson. Aquest índex permet als especialistes identificar el tipus al qual per-
tany una rondalla concreta i facilita els estudis comparatius, a més de possibili-
tar-ne una adequada difusió internacional.
• Incorpora la transcripció de les sis llibretes de notes manuscrites on Alcover 
anotava el material que recollia de la tradició i que li servia de base per a la 
posterior elaboració dels texts.
• Incorpora una quinzena de rondalles que no es varen incloure en cap volum 
de les edicions anteriors. 
• De cada rondalla s’indica quines edicions i traduccions té.
• S’hi inclou una introducció particular a cada rondalla que orientarà el lector 
en la lectura i comprensió del text, i unes notes crítiques. 
Des del menú principal (vegeu la figura 1) es pot accedir a les diferents seccions 
de la biblioteca virtual: 
Informació
En aquesta secció es troba la informació sobre les rondalles i la biblioteca virtual 
dividida en els següents apartats:
• Informació sobre la biblioteca: què és una biblioteca virtual, a qui va destinada, 
quin contingut hi podem trobar i quins objectius es pretenen aconseguir.
• Informació sobre les rondalles mallorquines: informació general sobre les ronda-
lles mallorquines, les seves publicacions, quins temes tracten...
La col·lecció: l’‘Aplec 
de rondalles 
mallorquines d’en 
Jordi des Racó’
El web de la 
‘Biblioteca virtual 
de rondalles 
mallorquines’
3. Els drets de propietat intel·lectual de la col·lecció de rondalles pertanyen a l’Editorial Moll, SA, la qual els va 
cedir a la Universitat de les Illes Balears sota conveni, vigent fins al 31 de desembre del 2005, per poder usar els 
texts en format electrònic, les il·lustracions i els enregistrament sonors de l’obra.
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• Informació sobre l’Aplec: en què consisteix la nova edició de l’Aplec de rondalles 
mallorquines i quins criteris s’hi han utilitzat.
• Informació sobre Mn. Antoni Maria Alcover: vida i obra.
• Informació sobre Francesc de B. Moll: biografia del gran col·laborador de Mn. 
Alcover.
Catàleg
En aquesta secció es troba la llista de rondalles corresponents als tres primers 
volums. Es pot navegar pel catàleg per volum, per tipus de rondalla o per ordre 
alfabètic dels títols.
• Per tipus de rondalla (Aarne-Thompson): s’hi ofereix una catalogació de les ron-
dalles a partir de la classificació Aarne-Thompson. Partint d’una categoria supe-
rior es pot anar baixant a través de les subcategories fins a arribar a la llista de 
rondalles que pertanyen a un mateix grup. La navegació per aquest catàleg és 
similar a la dels directoris web, com per exemple el de Yahoo!, on per a cada 
categoria s’indica el nombre de rondalles que inclou i, en cada moment de la 
navegació, apareix el camí recorregut a la branca jeràrquica escollida.
• Per volum de l’Aplec: quan l’usuari ha seleccionat el volum que desitja consul-
tar, se li ofereix una llista de totes les rondalles contingudes a l’esmentat volum, 
agrupades segons els tipus Aarne-Thompson (vegeu la figura 2).
• Per llista alfabètica: s’hi mostra el nom de totes les rondalles ordenades alfabè-
ticament. 
 Dins cada catàleg s’ofereix la possibilitat de fer una cerca per títol, a fi que, 
si l’usuari en recorda alguna paraula, pugui localitzar la rondalla més fàcilment. 
(vegeu la figura 2)
 Si la rondalla té versió sonora, apareix la indicació So, i quan s’hi pitja damunt 
se n’escolta la versió oral. 
 De cada una de les rondalles, també s’ofereix la possibilitat de consultar-ne la 
fitxa bibliogràfica (FB), on s’hi troba la informació següent (vegeu la figura 3):
- Títol de la rondalla i enllaç al text.
Figura 1. Menú principal 
de la Biblioteca virtual de 
rondalles mallorquines
Figura 2. Consulta del catàleg per volums Figura 3. Exemple de fitxa bibliogràfica
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- Categoria a què pertany la rondalla (descripció del tipus i subtipus).
- Codi Aarne-Thompson corresponent a la rondalla, si en té.
- Volum de l’Aplec on s’ha publicat.
- Motius Stith Thompson que es troben en el text de la rondalla. 
- Motius Stith Thompson que es troben en el text de les llibretes on Mn. Alcover 
anotava les rondalles tal com les sentia contar als informadors. Poden contenir 
fragments de rondalles i versions diferents d’una mateixa rondalla. 
- Informadors que contaren les rondalles a Mn. Alcover.
 Al final de la fitxa bibliogràfica apareixen unes icones que enllacen amb infor-
mació addicional de la rondalla, variable segons els casos:
- Introducció sobre la rondalla (I).
- Fragments de les llibretes de Mn. Alcover sobre la rondalla (LL).
- Informació filològica relacionada amb la rondalla, a càrrec del professor Josep 
Grimalt (C...).
- Llista de les edicions on s’ha publicat la rondalla (ED).
- Llista de les traduccions que s’han publicat de la rondalla (TR).
Cercar
En aquesta secció es dóna a l’usuari la possibilitat de cercar rondalles a partir de 
diferents criteris de cerca:
• Cerca per títol: permet cercar les rondalles que contenguin al títol les paraules 
especificades per l’usuari. Es pot indicar el nombre màxim de resultats per pàgina 
que es vol obtenir i el tipus de cerca: que inclogui totes les paraules o només algu-
nes. Els resultats es presenten ordenats per similitud amb la consulta.
• Cerca per paraula clau: mostra la llista de les rondalles on apareixen, en qualsevol 
part del text, les paraules o frases especificades per l’usuari. Permet cercar totes les 
paraules especificades, només algunes o bé la frase exacta. També s’hi pot indicar 
el nombre màxim de resultats per pàgina que es mostraran. S’obté una llista de 
rondalles ordenades de major a menor similitud amb la consulta feta (vegeu la 
figura 4). En cas que se seleccioni una de les rondalles de la llista per veure’n el 
text, aquest apareixerà amb les paraules de la cerca ressaltades en color carabassa 
perquè sigui més fàcil de localitzar en el seu context (vegeu la figura 5). 
• Cerca per codi Aarne-Thompson: permet consultar la llista de les rondalles que 
tenguin assignat un determinat codi Aarne-Thompson i que, per tant, seran 
totes d’un mateix tipus.
Figura 5. Resultat d’examinar una rondalla concreta de la 
llista de resultats per a la cerca de rondalles amb la paraula 
«dimoni»
Figura 4. Exemple de presentació dels resultats d’una cerca
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• Cerca per motius Stith Thompson: es mostra la llista de rondalles on apareix un 
determinat motiu a partir de la classificació de motius Stith Thompson.
• Cerca per informadors: a partir del nom d’un informador, s’obté la llista de les 
rondalles que va contar a Mn. Alcover.
Socis
En aquesta secció l’usuari es pot donar d’alta a la llista de distribució de la Biblio-
teca virtual de rondalles mallorquines per rebre informació sobre les novetats de la 
biblioteca. La utilització d’aquesta llista també es podria gestionar des del WEIB 
per informar dels nous recursos en llengua catalana introduïts a la base de dades 
de la biblioteca.
 També s’han creat dues comunitats virtuals externes a la biblioteca, a fi 
d’ampliar-ne les possibilitats d’ús: una a MSN (http://communities.msn.es/
Rondallesmallorquines) i una altra a Yahoo! (http://es.groups.yahoo.com/group/
rondalles/). Es tracta d’unes àrees de participació, encara sense explotar, que 
inclouen els serveis següents:
- Àlbum de fotos. Ofereix la possibilitat que, per exemple, un grup d’alumnes 
exposi els dibuixos o les vinyetes que han elaborat sobre una rondalla, les fotos 
de representacions teatrals, d’exposicions d’escultures, etc.
- Fòrum de discussió per debatre diversos aspectes de les rondalles (lingüístics, 
culturals, educatius, etc.).
- Xat.
- Notícies.
- Calendari d’esdeveniments relacionats amb les rondalles (conferències, expo-
sicions, congressos, etc.).
- Documents. Ofereix la possibilitat que els alumnes aportin les seves pròpies 
narracions, comentaris crítics, activitats, etc.
 Només cal inscriure-s’hi per participar-hi.
Activitats i recursos
Des d’aquesta secció s’accedeix a una base de dades que recull el material 
bibliogràfic imprès i audiovisual existent relacionat amb les rondalles mallor-
quines. A més, també pretén propiciar l’intercanvi d’experiències educatives 
entre docents, que poden suggerir idees i exemples d’utilització de les rondalles 
com a material educatiu. Exemples d’activitats serien:
- Jocs (trencaclosques, sopes de lletres, mots encreuats, parelles...).
- Escenificacions teatrals. 
- Cançons.
- Comentaris de texts.
- Exercicis de comprensió (lèxic, expressions, unitats de mesura...). 
- Enregistraments sonors.
- Vinyetes.
- Descomposició de les parts d’una rondalla, etc.
 La idea és que aquesta base de dades pugui ser consultada per qualsevol persona 
interessada, però que es vagi alimentant amb les aportacions dels docents d’edu-
cació primària i secundària de les Illes Balears, els quals estan identificats amb un 
nom d’usuari. Aquesta base de dades hauria de ser mantinguda des del WEIB.
Enllaços
S’hi ofereix una llista d’altres webs relacionats amb les rondalles o amb la utilit-
zació de les noves tecnologies a l’ensenyament.
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La biblioteca virtual es compon d’una base de dades documental, unes eines de 
gestió de la biblioteca i un conjunt de serveis de valor afegit.
 Els documents originals, equivalents a unes mil cinc-centes pàgines impreses, 
existien en format Word, i se’n va extreure la informació pertinent, que fou 
separada i transformada al format adequat per al processament posterior. A més, 
dels tres volums impresos de les rondalles, se’n varen escanejar, per incorporar-
les a la biblioteca, cent cinquanta-cinc il·lustracions, de les quals es varen guar-
dar dues versions: una de resolució més baixa per a la visualització per pantalla, 
i una altra de major qualitat per imprimir. 
 D’altra banda, a partir d’un CD-ROM d’àudio que contenia rondalles narrades 
oralment es varen extreure sis fitxers que varen ser convertits al format MP3 
per poder ser reproduïts al web. Amb tota aquesta informació es va crear la base 
de dades documental multimèdia que havia de servir per fer les consultes i les 
cerques a la col·lecció de rondalles.
 També es varen crear unes eines de gestió que permetran afegir a la biblioteca 
virtual els nous volums amb què es vagi ampliant l’edició impresa de les ronda-
lles.
 Com a servei de valor afegit (ja ens hi hem referit en l’apartat anterior), es 
va crear una base de dades relacional amb les propostes d’activitats i recursos 
docents, així com la llista de distribució per a la notificació de novetats i notí-
cies. També es va implementar una aplicació per a la gestió d’aquests recursos.
 Finalment s’han duit a terme accions per difondre el web de la biblioteca vir-
tual, com ara donar-lo d’alta en diversos cercadors i directoris o sol·licitar la 
inclusió, en webs de literatura o educatives, d’un enllaç al nostre web. També es 
va presentar en una conferència de premsa i mitjançant una entrevista radiofò-
nica.
La Biblioteca virtual de rondalles mallorquines és un recurs viu i actiu. Mitjançant 
un servei d’estadístiques associat al web es pot extreure la següent informació 
dels accessos:
• En el primer any transcorregut des de la publicació del web, la biblioteca vir-
tual ha rebut més de 19.000 visites, o sigui, una mitjana d’unes 365 visites set-
manals.
• En un principi, la majoria de visitants hi accedien a través dels enllaços del 
WEIB,4 però actualment la majoria provenen de la XTEC.5 També hi arriben 
algunes consultes a través del cercador de llibres Booksfactory,6 des del web de 
l’IES Emili Darder,7 o des del web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana (AELC),8 etc.
• La resta de visites hi arriben a través de cercadors genèrics (Google, MSN, Alta-
vista…), a partir de la cerca de termes tals com: mossèn Alcover, Francesc de 
Borja Moll, informació sobre rondalles, rondalles, rondalles mallorquines, estu-
dis sobre rondalles, etc.
 També voldria esmentar que la Biblioteca virtual de rondalles mallorquines fou 
Implementació de la 
biblioteca virtual
Conclusions 
i perspectives de futur
4. Web Educatiu de les Illes Balears (http://weib.caib.es/).
5. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (http://www.xtec.es/).
6. http://www.booksfactory.com/virtcata.htm
7. http://iesdarder.webcindario.com/instututo2003/enlaces/aporta11.htm
8. http://www.escriptors.com/autors/borjamoll/
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un dels cinc webs destacats, dels vint-i-set presentats, en la tercera edició del 
premi Lletra,9 tant pel jurat («com a mostra de conservació i divulgació del patri-
moni des de les institucions públiques, enriquida amb propostes didàctiques») 
com per la votació popular. 
 Així mateix, com a conclusió, voldria citar alguns comentaris de terceres per-
sones sobre el projecte:
Leer una rondalla, escuchar la voz de Francesc de Borja Moll contándola, o 
descubrir quién le explicó la historia a Mn. Alcover ya es posible hacerlo desde 
cualquier punto del mundo gracias a la Biblioteca virtual de rondalles mallorqui-
nes d’en Jordi des Racó. (Diario de Mallorca, 08/03/2003.)
Un dels factors que fan més atractiva aquesta pàgina és el fet que combina 
l’enfocament didàctic amb aquell dedicat al públic especialista en rondallís-
tica. (…) la manera com l’usuari pot gestionar la informació obre les portes 
a un ventall enorme de possibilitats d’investigació rondallística i lingüística, 
d’una banda, i de projectes didàctics i educatius, de l’altra. (…) A partir d’ara, 
els que ens dedicam a la rondallística tendrem a la nostra disposició una eina 
insubstituïble per a moltes tasques pròpies de la investigació en arxivística fol-
klòrica. (Jaume Guiscafrè, col·laborador de l’edició impresa de l’Aplec de ronda-
lles mallorquines d’en Jordi des Racó.)
És un altre pas en la informatització del nostre llegat. (…) Amb aquesta ini-
ciativa, a més del públic en general, es pretén arribar especialment als centres 
educatius per tal d’oferir-los una eina de treball a través de les noves tecnolo-
gies. (Joan Melià, director general de Política Lingüística en el moment de la 
publicació de la Biblioteca virtual de rondalles mallorquines.)
 Actualment, des de la UIB estam gestionant amb el nou equip de govern de 
la Direcció General de Política Lingüística la creació de la Biblioteca virtual de les 
rondalles de les Illes Balears, que englobarà la ja existent de les rondalles mallor-
quines, i s’hi afegiran les rondalles de Menorca (recollides per Andreu Ferrer) 
i les d’Eivissa i Formentera (recollides per Joan Castelló). Aquestes edicions no 
contenen codis de classificació de tipus; no obstant això, acaba de sortir editat 
el llibre de Carme Oriol i Josep M. Pujol Índex tipològic de la rondalla catalana, on 
podem trobar classificades algunes de les rondalles d’aquestes dues col·leccions. 
Aquesta informació es podrà incloure en la nostra biblioteca virtual.
 Avui en dia la part menys explotada de la biblioteca virtual, i que s’hauria de 
potenciar per les nombroses possibilitats didàctiques i de col·laboració que ofe-
reix, és la de les comunitats virtuals. També s’ha de fomentar la participació dels 
docents perquè, aportant-hi les seves experiències, contribueixin a actualitzar 
les propostes didàctiques i els recursos del web.
 És hora, doncs, de passar el testimoni als centres educatius perquè en treguin 
bon profit, de la Biblioteca virtual de rondalles mallorquines, i, en un futur proper, 
també de la de les rondalles de Menorca, Eivissa i Formentera.
■
9. El premi Lletra, de pàgines web de literatura catalana, és convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Uni-
versitat Oberta de Catalunya.
